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 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของมิติของขนาดและการวางตัว 
ของตัวรับรังสีอาทิตย์และแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ท่ีเหมาะสมส าหรับรูปแบบการวางตัว              
ของตวัรับรังสีอาทิตยใ์นลกัษณะต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการรับปริมาณรังสีอาทิตยสุ์ทธิของตัวรับ   
รังสีอาทิตยใ์นประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยน้ีได้อาศัยข้อมูลทางสถิติของสภาพภูมิอากาศ        
และความเขม้รังสีอาทิตยใ์นแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในการวิเคราะห์ปัญหา จากขอ้มูลท่ีได้
กล่าวไปขา้งตน้สามารถจ าแนกรูปแบบรังสีอาทิตยไ์ดเ้ป็น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือรูปแบบ
รังสีอาทิตยข์องภาคกลางจนถึงภาคเหนือ ซ่ึงมีทิศการวางตวัของตวัรับรังสีอาทิตยท่ี์ดีท่ีสุดคือวางตวั
เบ่ียงจากทิศใตม้าทางทิศตะวนัออกประมาณ 1 ถึง 8 องศา ความเอียงของตวัรับรังสีอาทิตยท่ี์ดีท่ีสุด
คือ 43 องศาจากพ้ืนราบและมุมระหว่างตัวรับรังสีอาทิตยก์ับแผ่นสะทอ้นท่ีดีท่ีสุดคือ 87 องศา 
รูปแบบรังสีอาทิตยแ์บบท่ีสองคือรูปแบบรังสีอาทิตยข์องภาคใต้ ซ่ึงมีทิศการวางตวัของตวัรับรังสี
อาทิตยท่ี์ดีท่ีสุดคือวางตวัเบ่ียงจากทิศใตม้าทางทิศตะวนัออกประมาณ 5 ถึง 10 องศา ความเอียงของ
ตวัรับรังสีอาทิตยท่ี์ดีท่ีสุดคือ 40 องศาจากพ้ืนราบและมุมระหว่างตวัรับรังสีอาทิตยก์บัแผ่นสะทอ้น
ท่ีดีท่ีสุดคือ 85 องศา ดงันั้นรูปแบบรังสีอาทิตยด์งักล่าวจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลถึงลกัษณะการ
วางตวัของตวัรับรังสีอาทิตยแ์ละแผ่นสะทอ้นรังสีอาทิตยท่ี์เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 
โดยสดัส่วนความกวา้งของตวัรับรังสีอาทิตยเ์ทียบต่อแผน่สะทอ้นรังสีอาทิตย ์(np) ท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 และสัดส่วนความยาวของตัวรับรังสีอาทิตยเ์ทียบต่อแผ่นสะท้อนรังสี
อาทิตย ์(ml) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะนอ้ยกว่า 0.1 ส าหรับทุกกรณีในการศึกษาวิจยัน้ี 
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SOLAR COLLECTOR / SOLAR REFLECTOR / SOLAR RADIATION PATTERN 
 
The objective of this research is to analyze the effect of dimensions, orientation   
and inclination angle of solar collector and solar reflector, which affect the amount of solar 
radiation collected by several types of solar collector and solar reflector emplacement         
in local area of Thailand. The meteorological information, solar radiation intensity and sun 
orbit in local area of Thailand are implemented in this study. All of the information above 
can be classified the solar radiation pattern into 2 patterns. The first one is the central          
to northern of Thailand, which the best orientation of solar collector is from south to east 
about 1 – 8 degree. The optimum solar collector’s inclination angles are 43 degree         
from horizontal and optimum angles between solar collector and solar reflector are 87 
degree. The second one is the southern of Thailand, which the best orientation of solar 
collector is from south to east about 5 – 10 degree. The optimum solar collector’s 
inclination angles are 40 degree from horizontal and optimum angles between solar 
collector and solar reflector are 85 degree. Therefore the solar radiation pattern                     
is an important factor that affects the suitable orientation and inclination angle of collector 
and reflector in each local area. The optimum np ratio should be between 1 and 10           
and optimum ml ratio should be less than 0.1 for all cases in this study. 
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